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YEAR O E AT CEDARVILLE 
We~re glad you are here and anticipate great contributions from 
the class of '92 and from the new members of other classes as 
well. 
This collection of pictures of new faces in the 'ville has been 
prepared to help you remember what we trust has been the start 
of an exciting experience, your time at Cedarville. 
It is our prayer and desire that your time and experiences here 
will be used of God to make you better prepared for His ser-
vice. Each new dave and each new contact provides opportunities 
to grow and stretch out. Many things will change during your 
time here. ONE QUARTER DOWN-ELEVEN TO GO. 
We trust that the friends and experiences from the 'ville will be 
cherished and nurtured for the rest of your life. 
We will be in touch. 
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TOM ABBUHL 
Canton. OH 
Basketball. reading 
\1ELISSA ADKil ·s 
Gallipolis. OH 
Pigs. trucks 
CThTillA K. ADOLPH 
Wheaton, IL 
S1ngmg. music 
CHRISTOPHER ADSIT 
Conneaut Lake, PA 
Golfing. volleyball 
KL\1 AHO 
San Antoruo, TX 
Traveling. piano 
TA TIA Y ANA AKERS 
Pleasant Hill. OH 
TEVE ALEXA.t~l)ER 
Pittsburgh, PA 
Politics. sports 
TTh1 ALE~"1)ER 
Kansas City. MO 
Ps} chology. sports 
At~GELA ALLE 
Vandalia. OH 
DAVID T. AMSTUTZ 
Eaton. OH 
Mime. ka}akmg 
HEATHER AI\1>ERSO 
Fruitpon. MI 
RA ThfO ID L. M'DER O 
Hagerstown, MD 
Basketball. music 
JA.i'IET A; , ELL 
Clinton. PA 
Music 
HRI TINA D. ASH 
Hano\er, IN 
Volleyball, piano 
REBE CA A D 
Halifax, PA 
Lawlor 318 
Education 
Maddox 29C 
Communication Arts 
Printy 24A 
ursmg 
Marshall SC 
Biology /Preoptom. 
Printy 388 
Nursing 
Maddox IC 
Nursing 
Lawlor 26B 
Business Ad.min . 
Lawlor 240 
Psychology 
Commuter 
Computer Info. Sys 
Lawlor 1 lB 
Undeclared 
Pnnty 12A 
Elem. Ed 
Off Campus 
Undeclared 
Maddox ID 
Undeclared 
Maddox 40 
Premed 
Prmty 20A 
Music. basketball 
BARBARA LYNN A 
Pataskala, OH 
SoftbaH, volleyball 
Commurucauon Arts 
GHI IBALGH Maddox 2C 
KI 1 A 'lERJ1 
Centerv1Jle, OH 
S1ng1ng, v. rn1ng 
HR TOPH RAYAR 
Greenvtlle, PA 
Y earboo sporls 
PHIL BAAB 
Grand Rapids, Ml 
81 )Chng, 1nus1c 
I I E. BAIL \ 
Tov.anda, PA 
Spanish children 
B RBl~R 
BARI 1( RI• 
hOf t> ~ 
Ill I R 
runn1n 
Special Ed. 
Maddox 25C 
Undeclared 
Rogers lB 
Chemistry 
Bethel 17 
Preengineering 
Maddox 260 
Business Admtn. 
1nddox 100 
Otfice Technolog} 
Fanh 17 
l· le1n Ed 
1t11 J 9 
Beha, 1oial 1en es 
l\1addo 24D 
ur 1n 
I • 
• 
... R \H 81\R, 11<:S .._ 
Su , (!\ l'h,1nn,1, P;\ 
~tu 11'.", dran,a 
,11 l{ i,~1 B R, 'ETI 
t't'd.1n. 1lle OH 
1'.ar.1tc 
BRI .\ T B T 
R \,TI\('\ \ 1 ll ('. t L 
,t.\R 'IE B l 'ER 
\ 111'\ aukee. \\ I 
"1n1m1ng, g\ mna ·uc~ ~ ..... 
JEFFREY BEARD LEY 
Pata k.ala. OH 
Computer·, ·occer 
,1 OLE BEECHER 
Castlecreek., ) . 
ports . reading 
BRI ~ BELH 
\\' ood to\\ n, J 
\\ e1ghtl1fung. hocke) 
KATHLEEN BELI\-10NT 
Roche ter. Ty 
\\ unnung. mu 1c 
LI A BE:\'DER 
Roche ter. NY 
Volleyball. hor e 
LE LIE BICE 
Columbus, OH 
Track. music 
K.Tht BIDLE 
Broadview Hts., OH 
Swunmmg. Hi.kmg 
JE INIFER BINGHA.1\1 
Canton, OH 
\Vaitressmg, flowers 
JENNY BIRD 
ew Richmond, OH 
JONATIIA1 BIRD 
Hilliard, OH 
Campmg. aviation 
MARY BIRLEY 
Olathe. KS 
Campmg, swimming 
JASO BISHOP 
Pennellville, NY 
Sports 
LORI BISHOP 
Coldwater, MI 
CHRISTY BLACKBURN 
Frewsburg, NY 
Music 
.JILL BLANKENSHIP 
Rocky Mount, VA 
Basketball, softball 
CARL BLASDEL 
Akron, OH 
Basketball 
SHA~~ BLAYLOCK 
Memphis, TN 
Music 
ERIC BLETZINGER 
Fairborn, OH 
Cello 
AMY BOBBI'I'T 
Jeffersonville, OH 
Softball. wildlife 
RA1'1DY BOBLITT 
Mt Blanchard, OH 
Sports, music 
Ftiith 21 
H1ston Pol 
Off Can1pu 
Prcsen11naf) 
~1ar ·hall l D 
Lnde lared 
Fa1th 14 
Pre law 
Carr 6C 
Bu 1ne s Mktg 
Printy lB 
English 
Lawlor 32A 
1 
Pohtical Science 
Maddox lC 
Elem Ed. 
Pnnty 31C 
Cornmunicatlon Arts 
Maddox 25D 
Bible/Elem. Ed. 
Maddox 28C 
Premed 
Faith 35 
Nursing 
Printy 16D 
Broadcasting 
Lawlor 34B 
Undeclared 
Prmty 12B 
Elem. Ed. 
Marshall 8B 
Business Admin 
Maddox 4A 
Undeclared 
Faith 42 
Mathematics 
Maddox 12C 
Biology 
Lawlor 4A 
Criminal Justice 
Printy 15B 
Psychology 
Lawlor 35B 
Preengmeering 
Faith 49 
Elem. Ed. 
Lawlor 37A 
Physical Ed. 
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JAl\fiE BOICE 
V 111centov. n. J 
Shopp111g, reading 
JE1''NIF"ER 801'1> 
Norwalk. OH 
Piano. children 
1\-IELINDA BOONE 
Novelt}. OH 
Piano. choir 
LAl:llEL BOR..~ 
Brecksv1lle. OH 
Children, puppets 
BETH BOTDORF 
Columbus. OH 
Reading. shopping 
1'1CHOLE BOt;CHARD 
Romeo. MI 
Children, music 
TRACEY BOWERSOX 
onhumberland, PA 
Music, reading 
1\-llCHAEL BOYES 
Akron. OH 
Spons 
~1AYNA BRAGDO 
Milford , NH 
Spons, fine arts 
DRE\\' BRA.,1>0N 
Mansfield OH 
C}cbng. read111g 
BETH BREENE 
Tucker. Ga 
Piano, s1ng1ng 
KRISTIN BRICK!~ 'G 
Bellevue, KY 
Cheerleading, tennis 
LARR\' BRINKERHOFF 
Memphis, y 
Basketball. baseball 
BETH BRITT 
Okemo~ MI 
Horses, music 
MICHELLE BROOK.ER 
lov. a City, IA 
Sports. aerobics 
LI A BRO O T 
Lav. ton, Ml 
olle} ball, flute 
ARl .. A BROWER 
Sand Cree , MI 
JA ON BR0\\'1 
Stratford, CT 
Soccer, spons 
J .. I ., BRO\\ ' 
Parter burg , WV 
Sv. 1mm1ng, b1 :mg 
IAR Y BRC)\\'N 
an Etten, NY 
Mu~1c 
I Iii RI B 
~.,t Ro he.ster OH 
Trun1pet reading 
IIAIJ H 
l · I I ll 
io adore: Oli 
u ba d1 1n read1n 
Printy 19A 
Beb. Set. Psych. 
Pnnt) 20A 
Elem. Ed . 
Print) 318 
English Ed 
Printy 218 
Elem. Ed . 
Maddox 10 
Engltsh/Sec. Ed. 
Maddox 50 
Nursmg 
Faith 48 
Accounting 
Off Campus 
Preseminary 
Maddox 8C 
Physical Ed . 
Commuter 
History 
Pnnty 2A 
Secretarial Adm1n. 
Pnnty 20B 
Nursing 
Carr 10 
Bus111ess Admm 
Pr1nty 9B 
Bus1ness/Span1sh 
Print} 7A 
Music 
Print} 38B 
Business Admin . 
Maddox 15C 
Undeclared 
MarshaJI 60 
Bible Comprehensive 
Faith 70 
urs1ng 
Pr111ty 98 
Elern Ed 
PrUH) 258 
'ur~ing 
Print) B 
Preeng1neer1ng 
~1 ddox I) 
Pren1ed 
1addox 20 
B1olog) P~) h 
• 
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)R,t,\. ' 8\ 1':R .. 
R,l\ t~nn,l. \fl 
six,n . dr.ltll,\ 
t l lS._" 8\'R0,1 
Be .. 1, er ' reek . OH 
PtJf\O 
,1 \R" \\ 1, 1 
Oak"ood, OH 
Spon,. C")t11puters 
I ORI :'.\IPBFLI~ 
Randolph. '\l). 
People 
P l 'L 
'ek o a. \\'1 
Ptano. dra,, 1ng 
Rl1H ARL O . 
\\'ebb. IA 
Ba ketball. , olle)iball 
DA \1D CARRICK 
Pata kala. Oh 
Ba ·eball 
~IEL~l>A CARROLL 
Ra)mond. OH 
!v1u 1c. runrung 
PETER CA ALEITO 
Andover, ~1A 
Ba ketball. kid 
DEBBIE CHEA'rn''OOD 
Holt\ ille, CA 
~1U lC 
DE as CIIlLTON 
De Moine . IA 
Sports 
~IEREDITH CLEMENTS 
Ashland. Oh 
:tv1u ic. literature 
~llKE CL0\\7ER 
Rainelle. WV 
Soccer 
JILL C01\-1ERS 
Toledo. OH 
~1us1c. poetry 
JAl"lSON CONDRE 
ew Albany, OH 
Spons 
KRISTEN COOPER 
Champaign, IL 
Music. readmg 
T ABI'I'HA COURLAS 
Stonecreek, OH 
Drama. smg1ng 
DAVID CRAWFORD 
Columbus, OH 
Basketball, guitar 
JODI CL'LP 
DeW1n. MI 
S1ngmg, children 
DARLA CUMMINS 
Plymouth, IN 
Animals, skiing 
DA\\~ CZERt'-1AK 
Twinsburg, OH 
Basketball, poems 
ROBERT CZE~'IAK 
TwLnsburg. OH 
Sports 
GREG DAIL 
Ann Arbor. MI 
Basketball . soccer 
TODD DALTON 
Phoenix. AZ 
Spons. model bu1ld1ng 
Harritnan 2 
Broadco ting 
Faith 59 
Office Tc hnolog) 
Carr 78 
Con1puter ct 
Faith 36 
Biology 
outh 9 
Undeclared 
Faith 19 
Marketing 
Lawlor 180 
Math Ed. 
Faith 71 
Bu iness Admin. 
McGillivrays' 
Physical Ed. 
Maddox 25C 
Predental 
Carr 4C 
Psychology 
Maddox 5C 
Communication Arts 
Lawlor 338 
Undeclared 
Printy 37A 
Elem. Ed. 
Lawlor 4A 
Preengineer1ng 
Maddox 40 
Undeclared 
Maddox 270 
Secretarial Admin. 
Carr 6C 
Preengineer1ng 
Maddox 8D 
Psychology 
Faith 35 
Biology 
Pnncy 36A 
Accounting 
Carr 7B 
Biology 
Carr 4A 
Business Adnun. 
Carr lA 
Eng1neer1ng 
.. 
• 
D A DA."1EL 
Ac.lunson. NE 
Spons. cooking 
~1ATIHE\\' DAUGHTERY 
Ft Lauderdale. FL 
~1us1c. cars 
G'\\'l .. IB DA \~S 
Sha,·ertown. PA 
~1us1c. photography 
A; 'GELA DA VIS 
Des Mo mes. IA 
Joggmg. smgmg 
BETH DAVIS 
Binrungham, AL 
Piano. sign language 
CHAD DAVIS 
Ypsilanu. MI 
Music. literature 
ROBIN DA \TJS 
Gallipolis, OH 
~1us1c. sev.. mg 
\\1\1. (BL'TCH) DA VIS 
Bedford. OH 
Skiing. nature 
DIANE DA \'I O • 
Salem. OR 
Drama. music 
PERSEPHONE DAY 
Do,.er. NJ 
Basketball, soccer 
REBECCA DESCE 
So. Westerlo. NY 
RALPH DESHETSKY 
'orth Branch, MI 
Spons 
JAME DEVU\~ 
Binghamton. NY 
Basketball, TV 
KIMBERLY DIETRICH 
'ew Matamoras, OH 
Track, friends 
AMANTHA DOERI G 
Parker Ford, PA 
Reading. singing 
NICHOLAS DO 'AWA 
BridgcLo\\ n, Barbados 
Everytlling 
l)AI .. LA~ DO LE 
We t Che: tt:r CJH 
Ba eball, Young l .. 1fe 
BRJA ' DO 
Pool, W 
Music, rra, el 
I ...... F ... A .. ' DOY.' U 'C 
Colun1bus, Oli 
An} dung 
[)A\ D 1)0 \ ' ] ., ., 
O ala FL 
rt1> la\\ 
R .... R r> A 
effner 4L 
ports 
liJ I JI D 
urnberl nd 1D 
Piano JOum hsm 
AJA IA D \ Al I 
OJi 
deaf 1nterp 
I I! )) 
,an n IN 
lie) U dran 
Pnnt) 2A 
Undeclared 
Lawlor 7B 
Broadcasting 
Maddox SD 
Biology 
Printy 6A 
Business Adrrun. 
Maddox lD 
Special Ed. 
Marshall 4A 
English 
Pnnty 9A 
Mus1c/Gallipolls 
Lawlor 4B 
Business Ad.min . 
Maddox 270 
Communication Ar 
Pnnty 21A 
History 
Maddox IC 
Undeclared 
Lawlor 330 
Chenustry 
Lawlor 348 
Business Adm1n. 
Maddox 80 
History Pol Sci 
Print) 108 
Math Ed 
Harriman 6 
Marketing 
Lawlor 3 IC 
Undeclared 
La .. vtor 160 
Accounting 
Printy 78 
Psycholog) 
l av.•Jor l 8C 
Pre la" 
l...av. 1or 38H 
Undeclared 
Print) 6A 
Nu, 1ng 
1 ddo 
1ed1 1 1 
Print) 19A 
P ) holog) 
h 
' 
.. 
rR< \ ' 1'" ~lll 
Rt ht• h:. l 
l.· ,, lhn~ 
... 
nng 
I)\, 1: J."Rl<'RT 
l ,,nd'-,n l1ntario 
~ I '-"11., r'-' ' ('le, , olh~, ball 
CTJ. . ROl D B\FR 
\ f <.'nfl't'' 1 llc OH 
Tn1n1pet tra('k 
J H 1'. TEl1' 
t Pan-. .OH 
• Ba gu ttar. . 1ne1ng 
... ... .. 
:\llt~H EL E K TEIN 
... t Par,~. OH 
\ lu 1c . Engh h 
.... 
. ED\\ 'ARD 
Colorado pnng , CO 
k.ung. ·1ng1ng 
D\10. ill E 'GLI H 
Ttpp Cit) . OH 
\1us1c. archer) 
GLE~ E\ ' N 
Buffalo Gro\e, IL 
LllE 'A E\ 1 A.t'i 
DeGraff. OH 
Science. ba ketball 
JE~, 'IF'ER E\ 'ERSO 1 
\\'arren. OH 
KThIBERLY FALCONBURY 
Cmcmnati, OH 
Piano, readmg 
YL\'IA FARAGALLA 
Chambersburg, PA 
Piano. reading 
LAL1R.A FARNSWORTH 
Readmg. PA 
Music, reading 
JOCELYN FELDl\ilAN 
Rochester, IN 
Shopping, jogging 
Al\-fY F'IDGER 
Indianapolis. IN 
Skiing, shopping 
DAN FIELDS 
Sand Lake, MI 
Basketball , watersk.iing 
DANA FILER 
Beavercreek. OH 
Fun tlungs 
MICHELE FILTER 
Gilbertsville, PA 
Piano, singing 
1'-flCHAEL FINAZZO 
Edinboro, PA 
Gwtar 
ANDRA FLETCHER 
Ene, PA 
Volleyball, softball 
TODD FOGLE 
Spnngfield, VA 
Soccer. flying 
JOHN FOUNTAIN 
Elkhart, IN 
Rabbits. sports 
GEORGE FRANCO 
Lebanon. IN 
Skiing, golf 
CRAIG FL'LLER 
Conneautville, PA 
Basketball. hunting 
l ~1" lor l4C 
Bus1nc!'I~ Finance 
Paln1er 6A 
Preeng1necr1ng 
tar. hall 7 
~tu IC 
Bethel 13 
Pren1ed 
Harriman 5 
Undeclared 
Maddox 90 
urs1ng 
Carr 80 
Lawlor 23C 
Bus1nes Admin 
Commuter 
Natural Sc1. 
Maddox 4C 
Nursing 
Faith 17 
Elem. Ed. 
Maddox 20 
Undeclared 
Maddox 5C 
Nursing 
Printy 28B 
Business Admin. 
Maddox 30 
Undeclared 
Harriman 9 
Preengineering 
Printy 28 
Business Adnun. 
Printy 108 
Undeclared 
Rogers lB 
Undeclared 
Faith 60 
Physical Ed. 
Lawlor 33C 
Preengineering 
Lawlor 37C 
Accounting 
Lawlor 228 
Accounting 
Marshall 5C 
Preeng1neering 
, 
-
J 
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KARE . FULLER 
South Bend. TI'J 
Drama. music 
l\1ARLO FL1LLER 
Conneaut\rille. PA 
Volleyball, football 
l\fICHELLE GAFFNER 
Cedanille. OH 
Runrung. classic novels 
STEPHE~ GAGLIO 
Rochester. Y 
Student gov't, hockey 
JAYNEE GANTZ 
Webberville. MI 
X-countrV, track 
• 
KA'fHY GARMA'rl ER 
Bluffton, OH 
Bilcing. running 
JA.\.flE GARN 
Chesterland. OH 
Mirrorwnung, basketball 
LORI GARRIGAN 
Wappinger Falls. NY 
Volleyball. shopping 
~1COLE GASPAR 
Greenville, NY 
Spons. politics 
LARRY GELET 
Cortland. OH 
Football 
JILL GERHARDT 
Lansing. MI 
Sign language. s1ng1ng 
LAURA GIBr,.IBY 
Virginia Beach, VA 
Shopping 
ROBERT GILES 
Roanoke, VA 
Arts , humanities 
PHILLIP GILL 
Fremont, OH 
Wrestling 
~1\1Y GITIOE 
Choconut, PA 
Piano. photography 
GEORG GOOD"'IN 
0 ,nt..c,rd , CA 
People, teaching kids 
CAR GO LI E 
Montton \l;J 
Outdoors, !~1ng 
l)A ID GO 1A1 
Madison , I 
Al~I .. \ ' 0 ' GRAHA~1 
El -:hart , I ' 
Piano, ecretar1al '-' ork 
JltA , E RA 
Chardon, 01:1 
M us1c children 
I.. I · A Kl-1 .. ' 
\\ est Mansfield, OJ;J 
Reading, ba ng 
I ARR Rl 
Rt hi nd \\ A 
u1ng ars 
I I PliA II 
Prt:bque Jsle !t\1E 
1U61 bp rtb 
J 1 IIA 11\1 
J 1ne to n 
p n r du1 
Printy 2B 
Science Comp. 
Maddox 3C 
Engl1sh/W n ting 
Printy 16A 
Commurucatton Arts 
Carr 9B 
Bus mess Ad.min . 
Maddox 21C 
Undeclared 
Printy 26B 
Undeclared 
Faith 22 
Elem. Ed . 
Printy 17A 
Undeclared 
Maddox llC 
H 1story /Pol. Sc1. 
Carr 3B 
Accounting 
Printy 4B 
Chemistry 
Pnnty 14B 
Accounting 
Lawlor 22C 
Undeclared 
Carr 3D 
Nursing 
Faith 58 
Office Technology 
Lawlor SA 
Premed 
Carr 30 
Business Admin . 
Bethel 23 
Undeclared 
Prine, 30A 
Of fict: 1 echnology 
Pnnt) 148 
Uf!)lflg 
~1addox 3 
Enghsh 
l..a'-'}Or 368 
Preenganeenng 
~1addox 21 
?\1USIC l!d 
l\1ar:sh 11 61) 
• 
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• 
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• 
RRI \ . trl 1 H ~R 
n·\vl 1H 
~, , dn11n.1 
llt, 1 l-I1'~R (;l 1'HR1~~ 
t.1r. , ilk·. OH 
.. ng.ng 1.x·1.1l1zing 
I l 1R l , I I (' 1'. 
\ tad1~on l1H 
D· J1n.1 
R ID H Gl 'F 
T1. tart' ... D 
"'pon,. farn11ng 
TRO\ HAH ' 
Bel It~, ue. ~ 'I 
\. i.:-ountn. track 
:\II HELLE HATh~ 
Lima. OH 
Children. raft· 
TODDH L E't' 
'(en1a . OH 
Ba ketball. \\.1mm1ng 
CRAIG HA.i"\flLTON 
Grand Rapid -. MI 
Pohttc 
LORI ILL\fiL T01 
Roche ter. ry 
port 
DEBORAH HA.~COCK 
Fall burg, OH 
Piano. 1ng1ng 
JE j IB HA.'{K 
Columbia Cit}. I 
KThIBERL\' HARBAUGH 
\\'ellington. OH 
\\'nung, drav..1ng 
KELLY HARRELL 
El} r1a, OH 
Volle,ball. swururung 
REBECCA HARRI 
Games. PA 
Hore 
BETH HART1\,1AN 
Freeport, IL 
l\.1u ic. sports 
TA.t,afY HARVEY 
Bohvar. OH 
X-country, track 
LORI HASSEY 
Columbus, OH 
Fatrul). sbopp1ng 
COTT HAYDEN 
Hop Bonom, PA 
Juggling. music 
ERIC A. HA YES 
Spnngfield, OH 
Basketball 
ERIC '\\' . HA YES 
~ ·e tenille, OH 
Outdoor act1 \ 1ue 
JOA.~ HAZE~ 
Bea\ercreek, OH 
Cross stuch. skaung 
~IA TT HEIDOR.1\" 
~1arietta OH 
Baseball. baseball cards 
KAR\ .. HEBI 
Luna. Peru 
Crafts. scuffed animals 
DA \W HE~'R\' 
Ja per MI 
Sports. people 
\ ct·ount ing 
laddO\ 290 
Cnn1inal Ju uce 
Pnnr, 29B 
• 
Bu ·1ne., dn1in. 
la\\. lOr 29A 
Political c1 
1cGllh\- ra} · 
Phy 1cal Ed 
taddo:>.. 1 OC 
P 7cholog} 
Carr 8A 
Preeng1neer1ng 
Carr 6B 
P ychology 
Maddox 2C 
Physical Ed . 
Pnnty 18A 
Mu ic Ed 
Willetts 108 
• urs1ng 
Maddox 9C 
Biology 
Maddox 30C 
Elem Ed. 
Maddox 8C 
Nursing 
Pnnty 18A 
Business Adm1n 
Printy 20B 
Undeclared 
Maddox 30D 
Undeclared 
South 6 
Music Ed 
Marshall 3C 
Accounting 
Rogers 6A 
English 
Pnnty 38A 
Computer Info Sys. 
La\\> lor l 8B 
Business Mktg 
Fatth 39 
Undeclared 
Rogers 4C 
Premed 
' 
' 
; 
I 
I 
• • • • • • • t •• t • ' . ., . • ' . • • • I • I • • .. 
• • • + • • .. .. 
, 
• 
LEE ~~1 HE!\1{\. 
Cincinnati. OH 
~1usic, student gov't. 
!\IA IT HENRY 
Wappinger Falls. NY 
Music. sports 
JEi ~ l.F ER HERITAGE 
Oklahoma City. OK 
Readlllg. TV 
B~" BIBBS 
Spnngfield. IL 
\\'resclmg 
HEATHER mDALGO 
Rockford, MI 
Waterskiing. sports 
\\~ NDY IDGGINS 
Holland. MI 
Horses. nflery 
s~,~ON mLL 
Hagerstown. MD 
Sports. horses 
KA THLEE . Ire-.MAN 
Berlm Heights, OH 
Music. photograph) 
K.Th-IBERL Y IDSER 
Pickenngton. OH 
Tennis, smgmg 
JOHS HOCHSTE'I"l'LER 
Harrod. OH 
Baseball. drums 
DAVID HOFFEDITZ 
Dan\. ille, lN 
Piano, , entnloqu1sm 
JO~ HOFFMAN 
Onawa. OH 
Tennis, classic can, 
MICHELE HOGER\\1ERF 
Kalamazoo, MI 
Blklng, Sk.ung 
LAURA HOLL~,l>ER 
Harrisburg PA 
Yearbook, singing 
TIMOTHY HOL.1\1AN 
Huber Heigh~, OH 
Flying. planes 
KATHY HO E 
Solon, OH 
Singing, reading 
Y 1 ''I'H(A HUBER 
Xenia, OH 
Cooking, eating 
JOH ' H DO ' 
Manchester, Nlf 
Spons 
LI A H GHJ~ 
Blanchester, OH 
BasketbaJl, d~ama 
J :.; ' l 'G H GHEY 
f\1anchester, 'H 
II "A I H~ R H .. Bit.RC "'R 
l\1u,ha\\a w I 
D11an1a n1us1 
JI I fl R 
R1 h)and \\ A 
1ng ba l etb 11 
1 Hl I 
lu1nbus IN 
p ns hopp1n 
IJRJ J R 
lndtan p h I 
GJ r 
Faith 71 
Undeclared 
Hamman 6 
Preengmeenng 
Pnnty 15B 
Psychology 
Carr 6B 
Mathematics 
Pnnty 32A 
Special Ed . 
Faith 43 
Undeclared 
Maddox 2D 
Nursing 
Maddox 30C 
Accounung 
W tlletts 309 
Premed 
Carr 8C 
Busmess Ad.min. 
Lawlor 7C 
Music 
Carr lA 
Preeng1neenng 
Maddox 1 lC 
Elem. Ed . 
Maddox l lD 
Special Ed 
Rogers 38 
Preengineering 
Printy 23A 
Secondary Ed. 
Printy 26A 
Office Technology 
Lay:Jor 20C 
Ph!)yical Ed. 
Print) 24A 
Broadca)tlng 
Maddox 15C 
P ychology 
Maddox 24 
l·ngh~h 
La\l. lor 368 
Preeng1neer1ng 
PrJnt) 258 
'ursang 
La\\lOr 22B 
A ounttng 
-
.... 
r_ 
-
Il•"1' FR 1R\\ l , 
\\ \;'l°',tc..' 
' 
' 
' . 
1- l)\\ I RD .I \ 1'.SO 
RI, ·Hntirld. l 
J()H • J ORS 
R.1ttl~ L"'re~k. \ti 
~,,,, tr1endl-
,10 ;'I .\ J .\~IE 
Cl,tUnl~U I , 
... JX'" 
R, ~DALL JARRETT 
\\'at 'onco,,n. PA 
Basketball 
RI K JE~KIN 
P1tt~ford. ~ll 
Ba ketball. track 
KRI TE1 JEN E ' 
Kettenng. OH 
lee~ kat1ng. art 
THO~t JOl'i'E 
trong ,·ule. OH 
occer. Ja1-ala1 
ROBERT KAI ER 
haron. PA 
KELLIE KAR H 
Findlay, OH 
Volle) ball , music 
HEIDI KELLOGG 
Valparai o, IN 
Sports, music 
TEVE KELLY 
Portsmouth, OH 
Spons . skiing 
\ 'ICKTE KENNEDY 
Hammond, IN 
Swimrrung, tenrus 
CARRIE KE1'TYO 
Great Bend, KS 
Swunming, volleyball 
TIM KEUL 
Carlisle, IA 
CAROLYN KILLIAN 
Arcade. NY 
Soccer. readmg 
KE rNETH KINGSTO 
Bellbrook, OH 
Clowns, magic 
ETH KINLEY 
Cogan Station, PA 
Bicycling, basketball 
FRANK KLANDUCH 
Streetsboro, OH 
Wrestling. chess 
~flCHAEL KNOERZER 
Rensselaer. IN 
Sports, fishmg 
~'ILLIA1'1 KOPAS 
Oberlin. OH 
Eaung, sleeping 
BERT KRAFT 
Bndger. MT 
s~,1) Kt:JA WSKI 
Ylacedorua. OH 
S1ngmg. children 
A1 . 'A KL~IN 
Butler. PA 
Photograph)'. skiing 
lar,hall 8C 
\ t.trkcttng 
• outh ~ 
l ' ndec la red 
La,, lor 98 
H1ston 
~ 
Print) 30A 
Accounting 
La\\·lor 26A 
Bu 1ne Ad.min 
King . 
Preengineering 
Maddox 9C 
Elem. Ed 
La\\ lor 370 
Undeclared 
Lawlor 12A 
Physics 
Maddox 1 lD 
Undeclared 
Maddox lOC 
Math Ed. 
Lawlor 120 
Computer Info. Sys. 
Maddox 9C 
Premed 
Fajth 70 
Communication Arts 
Carr 4C 
Business Ad min . 
Maddox llD 
Behavioral Sci . 
Commuter 
Bible 
Marshall lD 
Chemistry 
Lawlor 9A 
Biology 
South Apt. B 
History 
Lawlor 9B 
Bible 
Rogers 3B 
Cruninal Jusuce 
Printy 21B 
Elem. Ed. 
Maddox lOC 
Broadcasung 
• 
, 
J' 
<€" 'O 
• 
-.. ,,., 
-.. 
' 
DAl ITEL KYPER 
Alexandria, PA 
\\' restling. outdoors 
DA\ID LA.\1 
Def'\\ ood. f-.1 D 
Canoemg. skung 
USA.'\ LA."CASTER 
Portsmouth. OH 
Music. books 
BRIAN L~""-'E 
Columbus. OH 
Music 
JULIE LANE 
Indianapolis, IN 
~1ARC LASSI'fER 
Gladwin. MI 
Sports 
l\1A TIHE~' LAUENER 
Cuyahoga Falls. OH 
Medicine, tennis 
DA\\ LAVGHERY 
Linthicum, MD 
Volleyball, children 
-
HOLLY LEADBEATER 
Eatontown. NJ 
Cake decorating, writmg 
KARE .• LEARY 
Marilla. NY 
Piano, sports 
DENNIS LEH 
Douglassville. PA 
Soccer, tennis 
LYN , LEINDECKER 
Coshocton. 0 H 
Basketball, running 
BREIT LEWI 
Linleton, CO 
Sports, cooking 
JEN1''IFER LIBBY 
Forest Grove, OR 
Music, reading 
JE '1''Y LIEDKIE 
\fancouver, V, A 
Football, music 
TOM I;IGHT R 
Florence. KY 
Computers, spons 
LORI LI ID 1Ji:R 
Wheaton, IL 
Music, drama 
AM',' l .. lT CH 
Springboro, OH 
Piano, sports 
KIRK l .. O \\'OOD 
Pana, IL 
Sport , reading 
H !..R, ., J.,0~1BARD() 
Arlington Heights, IL 
i... J II I.. RO\\ 
JiomeJI, )' 
Bu 1ne s ownerslup 
I I \ 1..iO Z 
orth O) lton, Oli 
1us1 rt 
l)A A I \ 
l~unta CO 
tb II sm 1n 
II A I \\ 
Phtladelptu PA 
ad1n b1 n 
Lawlor 24B 
Biology 
Rogers 6C 
Undeclared 
Maddox 21C 
Elem. Ed. 
South 9 
'tviusic Ed 
Maddox 16D 
Elem Ed 
Harriman 11 
Cruninal J usuce 
Marshall 7C 
Undeclared 
Maddox 12C 
Nursing 
Maddox lOB 
Undeclared 
Maddox lOD 
Math Ed 
Bethel 26 
HLStory/Math 
Maddox 14C 
English/Sec. Ed. 
Carr 40 
Business Ad.min. 
Maddox 130 
Commurucat1on Arts 
Faith 36 
Language/Lit 
Lawlor 9A 
Business Mgt. 
Printy 17 A 
Communication Arts 
Maddox 90 
1'v1edical Tech. 
La""lor 9C 
Preengineering 
Faith 61 
Undeclared 
La" lor 37 A 
Ac ounung 
Maddox 16 
Undeclared 
Betl1el I 
ffi Te hnolog} 
..... 
.s" "c: r , ng 
1\[fl.l ~· l.\ 'Kl , ' 
'en" xt . IN 
\ t' h:-, b,1H . n1nn1ne. 
. .. 
1'1RK I \ 7 (.) 1 
t I h.lrt 1 
"" ,, ,J....1 nc. b1k.1ng 
.. .. 
T \,1,11 ,1 PHER N 
Pt•nn,aui..en J 
raft, , olle, b,111 
' HRI \ I .\.LE ' KO 
.\lban~. OH 
Reading. football 
-
H . .\ \' 1 lALLI O~ 
Binghan1ton. ') " 
... 
port . photograph} 
D , ~ l\1 LO. ffi 
Buffalo Gro, e. IL 
l\fl HELLF )~1'ThG 
Lake,\ ood. 0 H 
occer. track 
JOHN l\lA.RIHl:GH 
Delpho . OH 
k.ung. pon 
CHRI TI1'~ ~lARSHALL 
~togadore. OH 
1ng1ng, reading 
DA\\~ ~1ARTIN 
Farmland, IN 
Panda bear 
KA TID' ~IARTL'J 
Cheri) Hill . J 
Ba ketbaU, yearbook 
f\.1EL~'-1E MARTINEZ 
San Diego. CA 
Intramural basketball 
Tom:· A ~1ASCARI 
Columbus. OH 
Dra\\-1ng, voile) ball 
BRAD f\.tATLACK 
Hilltown, PA 
Art. drawing 
RE~TEE tAX\VELL 
F rankl1n. WI 
Skiing 
Al\lY ~IC DONALD 
ClarkstoY.n, MI 
Sports, Detroit Pistons 
ALLEN MC ELROY 
Columbus, OH 
X-country. track 
JE1'~IF'ER 1\,fC GILLIVRA Y 
Cedarville, OH 
Runrnng. piano 
LARA ~fC GO\'E~~ 
Billings. MT 
Piano. s1ng1ng 
JASO~ ~1C GlJF'F'EY 
Ronceverte. WV 
DO~~C :\tC Klr\'LEY 
Portsmouth . OH 
Basketball 
JE~. 'O 'ER MC ~ALLY 
Auburn. ME 
Children 
CHRISTA METCALFE 
Dickson City PA 
Children, eaung 
H 1r1 itn.1n ... 
l 1 ndct·larcd 
\\ tllctt, 309 
Bu,1ne,, ,.\dn11n 
LJ,, Lor ~5C 
Undeclared 
Pr1nt) 36A 
L ndeclared 
Faith 42 
Computer Info. Sy . 
Mar hall 30 
Bu 1ne AdmJn 
Lawlor 32C 
Bu 1nes Adm1n. 
Faith 20 
Office Technology 
Rogers 6C 
Undeclared 
Maddox 130 
Nursing 
Faith 27 
Psychology 
Maddox 1 lC 
Elem. Ed . 
Maddox 140 
Psychology 
Maddox 15C 
Undeclared 
Marshall 6C 
Elem. Ed. 
Maddox 190 
Accounting 
Faith 25 
Undeclared 
Kings' 
Undeclared 
Printy 24C 
Business Admtn. 
Maddox 130 
Broadcasting 
Rogers lC 
Business Admtn . 
Lawlor 120 
Premed 
Faith 26 
Undeclared 
Maddox l2C 
Elem. Ed 
• 
\ 
BE . . JAMIN l\1EYER 
Fairfax. VA 
Football. poliucs 
DA 'VE l'\-fiLLS 
Lima, OH 
Computers. rockclnnbing 
DEBRA ~Ill.LS 
Ene. PA 
Sports. saxophone 
A. ,nREA l\fiLLER 
Cte,eland. OH 
Reading, piano 
CHARLENE MILLER 
~1cDonald. OH 
T erutis. readmg 
KAREN l\fiLLER 
Laurel, MD 
Piano. art 
LESLIE l\filLER 
Toledo. OH 
Basketball 
l\1ARK ~fiLLER 
Massillon, OH 
HistOI) . sports 
RO~ALD J\.fiLLER 
F1ndla} . OH 
Sports 
\1CTORIA l\fiLLER 
Lancaster. PA 
Piano, reading 
JOH! MILLIGAN 
Sao Paulo, Brazil 
Sports 
DA \t ID l\1ITCHELL 
Lorton. VA 
JODY M01 ITGO!'VlERY 
Columbus, OH 
Volleyball , teddy bears 
J01 ATHA1 , t\-101'r'TG0~1ERY 
Lakeland, FL 
Music 
TE\ 'E 100IBROEK 
Ely ria, OH 
Spons 
l\1ARK ~100,E 
Greensburg PA 
Sports, socializing 
PA L ~10 RGA 
Roanoke, VA 
Reading, 1nus1c 
DJi:1 1 l\10 RRl 
Pav. Pav. , Ml 
1 rac • piano 
1A I H~:\\' f 0 . l~R 
I 1gon1er l , 
'' Prec1ou 1oments" 
RA .. !\ tOSJ., .. , , 
Banov. , • L 
Running, s1ng1ng 
A l .l .. A 1 ~R 
\\ a lungton IA 
J\1U!>IC 
1 R 1 Rl'H\ 
Perth y 
Fl) 1n a1ng 
1\ 1\ R 
Ron ene \\ \ 
P1 n 
I RI 
far:n11n ton Jill] ~11 
hildren h ndv. or 
Rogers SB 
Political Sci 
Marshall 2A 
Preengmeenng 
Maddox 280 
Business Ad.min. 
Faith 23 
Education 
Maddox 190 
History 
Maddox 13C 
Biology 
Maddox 140 
ursmg 
Marshall 50 
Busmess Ad.nun . 
Carr IC 
Undeclared 
Printy 14A 
Psychology 
Lawlor SC 
Busmess Admin 
Rogers lC 
Biology 
Maddox 120 
Elem. Ed 
Lawlor 178 
Music Ed. 
Carr 2C 
Premed 
Lawlor 360 
Premed 
Lawlor 22C 
English Ed. 
Maddox 120 
Bus1nes Adrnin. 
Lav.·lor 20 
Pre~erninar, 
Lav. lor 178 
Pre en11nary 
1addox 13 
Secondary !d 
Lav.lo, 241) 
Bus1ne s Adm1n 
Maddo 3D 
Acoount1ng 
Print) 37A 
len1 Ed 
' 
) 
,-.. 
• 
L 
I 
\ 
" .. 
l lS 
'e" t,.ln 1 
l'n., , tu 'h, an1n1al 
J(lH ! lc"' ll L 
(' 0n1..'1.'rd \ tl 
S" '-~r. n1u,1c 
'RI-' 1T .\ , 1,:1 so 
Brun." 1ck, OH 
CEl STE NFl l L \ 
Ga1nc •. \fl 
B, \ chng. \ OUth 
... 
T1'1 :1 HOL 
Chepachet. RI 
Racquetball 
RI ,1 HOL O ' 
A ·h, 1lle. OH 
Hunting. fi htng 
S ~ HOL O ' 
La\ale. ~10 
Table tenn1 . politic 
:\lELI SA Nlm1A.i~ 
Napen 1lle. IL 
~tu 1c Spon 
ARA 'ORDER 
Harborcreek. PA 
Ba ketball. oftball 
HARON 'ORDER 
Harborcreek. PA 
Waterskiing, cheering 
KRISTIN O'BRYO T 
Berlm. MD 
Yearbook, aerobics 
CAROLYN OIE 
ev. Berlm, WI 
Drawing. softball 
\-\'AYNE ORTLOFF 
Blackwood. J 
Trumpet 
ANNE OSWALD 
Millersburg. OH 
Softball. volleyball 
STEPHANIE PADDOCK 
West Edmeston, NY 
Reading. teddy bears 
CYNTHIA PALACIOS 
Grand Rapids, MI 
X-country 
STEPHANIE PANTHER 
Kennewick, WA 
Stngmg, waterskiing 
PAUL PANTZER 
Keene, NH 
Soccer. skiing 
SHAELA PARK 
Oreana, IL 
Baking, people 
TRESSA PARK 
Decatur, IL 
Drama. teachmg 
ROBERT PARR 
Cedarville, OH 
Basketball. football 
BRENDA PAULHAMUS 
Jersey Shore. PA 
Running. piano 
DARRYL PEARY 
Londonberry, NH 
Eating, Soccer 
JEFF PENCE 
Newton. IA 
Basketball, sports 
Faith 22 
\ l'OUOting 
L~1\\ tor .. 78 
Bu~ine Mgt. 
\1addo 2C 
Bu 1nc · Adn1in. 
1addox 14C 
Undeclared 
Lawlor !OD 
Undeclared 
Lav.tor 29A 
Cr1nunal Jusuce 
Maddox 160 
Political Sci . 
Maddox 170 
Undeclared 
Maddox 190 
Undeclared 
Maddox 200 
Business Admin. 
Maddox 29C 
Elem. Ed . 
Maddox 200 
Elem. Ed . 
Rogers SC 
Undeclared 
Faith 26 
Undeclared 
Faith 25 
Behavioral Sci. 
Maddox 19A 
Spanish 
Willetts 309 
Music 
Palmer 4C 
Business Admin . 
Maddox 260 
Nursmg 
Maddox 270 
Elem. Ed. 
Carr 2D 
Mathematics 
Maddox 210 
Elem. Ed. 
Lawlor 28A 
Premed 
Lawlor 390 
Undeclared 
• 
HEIDI PFAffi.ER 
\1/ortlu.ngton. OH 
Foreign countnes, people 
1\fiCHAEL PHILLIPS 
Presque We, ME 
Music. poliucs 
BRIAN PHIPPS 
Howards Gro\ e. WI 
Wrestling 
JOA; . PIPER 
Kennewick, WA 
Piano. cats 
VALERIE PLUME 
Mt Pleasant, MI 
Music. aerobics 
. ff COLE POLITO 
Cmcinnatt. OH 
Showing horses 
JL\1 POPE 
Sayre. PA 
Volleyball. walle} ball 
MICHELLE POPE 
Rushsylvarua, OH 
Music 
DENNIS POPP 
Brownsburg, IN 
Sports 
SC.:S~'. PORTER 
Sprmgfield, IL 
MARK PRECISE 
Butler, PA 
S.kung, hunting 
JILL PRICHARD 
Voorhes, J 
Music, skaung 
KATHRYN PRIDDY 
Danville, OH 
Clarinet. cats 
SHANNO . PROCTOR 
Binghamton, NY 
Student gov' t .. voice 
TRL~'\ RABBITT 
Dayton OH 
Piano 
RE EE RA'lDALL 
Hillsdale, MI 
Flute, people 
VIA. 'ERA TK 
Greenville , OH 
Ba ketball, softball 
DA 'A RE ORD 
Crav. ford~ville It.... 
Music 
'I H REED 
Lanca ter, OH 
An1n1als, spons 
RF .. B "' A RJ.:ED 
annel , ME 
So oer, bas .et ball 
J A R .. F ..D 
Vt'dh mstov. n, \ ' 
oHe> b 11 hor::ie 
A/\1\ "' R 
1'1tlan OH 
h1ldren a un 
Iii R I.. Ji 
no Ille IA 
B etbaU , olle) b II 
PA I Ji 
D rf) PA 
\\ f ~thng 
Maddox 300 
ursmg 
Lawlor 7A 
Preengmeenng 
Lawlor 2A 
Bible 
Faith 40 
Business Adrnin 
Maddox 140 
Biology/Sec. Ed. 
Fanh 9 
Broadcascmg 
Lawlor 19A 
Computer Info. Sys. 
Printy 7B 
Psychology 
Carr 2C 
CommunicatJon Arts 
Maddox 200 
Special Ed. 
Palmer SC 
Business Admin. 
Maddox 16C 
Elem. Ed. 
Faith 37 
Nursing 
Maddox 16C 
Pre law 
Maddox 18D 
Music 
Maddox 90 
Undeclared 
Maddox 170 
Office Technology 
Maddox 18C 
Undeclared 
Maddox 250 
Con1n1unication Arts 
Maddox 260 
Prerned 
1:anh 37 
Business Ad1n1n 
anh 67 
Elem Ed 
Print) 13A 
Bu 1ne Adnun 
Lav.lor 2A 
Unde lared 
• 
• 
f: 
~ • p 
t 
~A,,. 
.. 
• 
t 
• \ 
1KK1 RJ.' Fl)lR 
\\ ·'" I 
• 1~ ,g. r .. 1:\1. 
l;R~' (,()R \ Rt,:Gl ~R 
\ h. '30 \ \ 
B 1,t.•bal.. l~nn1, 
RE 81': l \ REI ' H 
Ql t1. }:~uJ.dor 
'iJ:''" re,1d1ng 
111' BOR H R ID 
\\ 1ln11ngton, DE 
-P1.1no p ,rt, 
HEIDI RFPEI. L 
a ne, Ile. OH 
\ t,lle) ball. ba:k.etball 
~ TH ~ RE\-~OLD 
lndtanapoh I ' 
B1l1ng. golf 
.\l\DRE,,· RHI~l> 
Chatham. 1 't 
Photograph} . port 
T RA RHODE 
~fan field. OH 
e,\ 1ng, children 
-
CLI1''TO~ RICE 
Carrigan\ 11le. MD 
~,n:· RICHARD 
Greenwood. SC 
~tu 1c. reading 
J ~lES RIGG 
C1nc1nnau. OH 
Ba ketball 
HEA'I'HER RINEHART 
~tan field, OH 
Piano 
JA..'\IES RINGER 
Ch1lhcothe. OH 
Golf. cars 
HEIDI RIOPELL 
Cutler. ME 
Cheerlead1ng, volleyball 
TODD ROBERT 
Spnngfield. OH 
Sports. photograph) 
BOB RODEBAUGH 
A)den. C 
Trombone, piano 
LEIGH ~"'N ROGGE 
Toledo. OH 
Watersklmg. music 
JACK.IE ROHM 
Cedan llle. OH 
JEANETTE ROME 
~1ary s, 1lle, !\.11 
Flute, )Outh 
D~,r: ROTH 
\l/arsaw. IN 
An. spons 
\'VON . .E RLTI 
Baltimore, MD 
Children. laughing 
JERE~n· RL"NYO 
Sterling Heights, MI 
Skindiving, fishing 
ED RL" SELL 
S obles\ 1lle I 
Soccer. music 
1\1ICHAEL Rt: 'I'HERFORD 
Gro\-e City. OH 
Wriung, reading 
Co1nnuar,1cJllon \ rt, 
l .1,\ lor l D 
l ndech1rcd 
~1addo, 150 
ur 1ng 
Fanh 15 
~f USlC 
~faddox 29C 
Cnm1nal Ju uce 
La\vlor 220 
Bu 1ne Admin 
La\vlor 28A 
Undeclared 
Maddox 14C 
Undeclared 
Lawlor 12C 
Mathemauc 
Maddox 19C 
Nursing 
Lawlor 37C 
Undeclared 
Maddox 150 
Communication Arts 
Lawlor 40 
Accounung 
Printy 70 
Sociology 
Commuter 
Business/Mktg. 
Lawlor 29C 
Chemistry 
Maddox GA 6 
Undeclared 
Printy 12A 
Elem Ed 
Maddox 150 
Psycholog} 
Printy 288 
Biology 
Maddox 210 
Undeclared 
Lawlor 14B 
Undeclared 
Lawlor 24C 
Business Adm1n. 
Lawlor 18B 
Undeclared 
• 
.. 
• 
, 
HARLA SALLEE 
Bov. ersville, OH 
Fitness. people 
\tARCIA AL YER 
Konvalk. OH 
Piano. singing 
1\lARY SAL '\:'ER 
Nornalk. OH 
Piano singing 
CRAIG SA.1''D 
Lynchburg, VA 
Baseball 
KRISTINA SARLE 
Hillsdale. MI 
S'wimming, \'Olleyball 
T Ai'-1ARA SCHAUER 
Hoffman Estates. IL 
Skiing. shopping 
ERIC SCHROLL 
Phoen1xv1lle, PA 
Soccer. tennis 
~1Th'DY CIIB'ADERER 
Delaware. OH 
Sporn 
TAi\fMY SCHWARTZ 
Harley S\i ille. PA 
Piano 
KELLY corr 
Leroy, WV 
Volleyball. tenrus 
REBEKAH SCOTI 
Peona, IL 
Music, cross sutch 
DO 'ALD CR OGG IN 
Hanover. IN 
\.\' restling, an 
ELIZABETH CROGGI ' 
Lexington, IN 
Volleyball, KY Wildcats 
1N (LAURA) SEELY 
Hilliard, OH 
Children, Leaching 
JEi 'i 1'\' E\1ICK 
Monongahela, PA 
Reading, children 
ZELl~A HEEN 
Salem. WI 
Mu~1c, \ olleybaJI 
OLE HEL10, 
Highland, IN 
wunnung, camping 
RA "H I ... HIPLl-3\ ' 
)"oungstov.'n, OH 
S1ng1ng, ar1 
PA l .. SHI\' ( .. \ ' 
Cu) ahoga Falls, Oli 
B1 :.ing car n1odels 
R< HOB .. R' 
Jerse} Shore, PA 
Bas' etball, h1s1ory 
I A 11 RI 
1 )\\0 d J 
0 er Pre 1ou 1emor1el) 
IJRAOI II \ I 
dan tilt: Oli 
Bas e~ball football 
J \ 
• 
( 1 
Oli 
R b \ 1n1nun 
Off Campus 
Psychology 
Printy 35A 
Elem Ed 
Prmt) 35A 
Biology 
Lawlor 18C 
Prelaw 
Faith 41 
Psychology 
Maddox 180 
Business Adrrun. 
Lawlor 400 
Business Ad.min . 
Fa1th 49 
Physical Ed. 
Faith 57 
Early Childhood Ed . 
Printy 3 IB 
Communc1at1on Arts 
Maddox 19C 
Bible/Music 
Commuter 
Busmess Adrrun. 
Commuter 
Business Admin. 
Maddox 20C 
Elem. Ed 
Faith 67 
Office Technology 
Print) 29A 
Special Ed. 
Maddox J7C 
Business Admin . 
Faith 57 
Elen1. Ed 
Carr 60 
Cornputer Info. S}s. 
l..a\\ tor 390 
ndeclared 
Maddox 20 
Prelav. 
Lav. lor 29B 
Preeng1neenng 
Print} 36 
Nur~1ng 
~1addox 27D 
I len1 ~ 
{ 
( . 
• 
' 
~ ... : 
• 
,, ,, ~ !,,. 
t 
' 
., ; 
"' 
•J 
' • 
I 
TR ( \ St 
rt l,l I } 
l i\t 
(\'t ,\ • ~.\, "l~Jll 
I \ \ .\ SI ()DI<' RBlo 1'. 
Bt" tt.''l ... pr1 'lg, \ 11 
\\1t'r, 1ng ,olle.~all 
~ 
l )RI s,11,~1 fR 
lcn 'l n \t1 
tu,t~ h1k.1n~ 
... 
TF1 s~nTH 
\\ ~,tlaJ...e. OH 
Chet"rtng. n1u. 1 
D l l ~ ~11TH 
Oa,ton. OH 
lung . tra, ehng 
JE~ ITFER 1\ llTH 
.\nlher·t. OH 
P1ano. cheerlead1ng 
L:\L1lA ~llTH 
Bird boro. PA 
Reading. v. r1ung 
~fl HELLE ~1ITH 
~lana,,an. ~11 
Ba ketball, reading 
REBEKAH ~llTH 
Nonh Berv.1ck, ME 
Pohuc . JOurnah m 
HA\\ . 'A 1\-fiTH 
Xenia. OH 
Cookmg. afar1 
l 'ZE'l.I'E OW 
John on Cit)'. NY 
Soccer. volleyball 
CHRISTINE SOLOMON 
Strongsville. OH 
Voice. saxophone 
COTT SOMMERFIELD 
Oradell, J 
Soccer, computers 
JODY SOUZA 
Somerset, MA 
GRETCHE ' SPEARS 
Indianapolis. IN 
Flute. poetry 
TRACY PRAGUE 
South Charleston, OH 
Children. anunals 
TINA SPRINKLE 
Manon. OH 
Children 
JONATHAN SPURR 
Atlanson. H 
ROBYN ST. JOHN 
Xerua, OH 
Sports. literature 
JE L 'IF'ER STEPHE s 
Canton. OH 
Horseback nding 
JOHN STE\\'ART 
Dov.mngtown. PA 
Tenrus, soccer 
l\fiCHELE STITCffi.1At"'J 
Waterloo. IA 
Music, wnting 
~IATT STOCKHAI\1 
Carroll. IA 
Drama. sports 
i\1ICHAEL STOLTZFUS 
Akron. PA 
\ taddo 17 
l ndeclarcd 
Fanh 9 
Bu 1ncs 1k.tg 
1addo" 3C 
Undeclared 
Print) 16A 
Undeclared 
Carr 9F 
Bu 1ne Adrrun 
Printy 38A 
Undeclared 
Maddox 280 
ursing 
Maddox 290 
Elem. Ed 
Pnnty 34A 
Poliucal Sci. 
Pnnty 25A 
Commurucation Arts 
Maddox 18C 
Psychology 
Maddox 17C 
Elem. Ed. 
Harrunan 4 
Computer Info. Sys. 
Maddox 18C 
Psychology 
Maddox 210 
Psychology 
Maddox 240 
Elem. Ed . 
Maddox 24C 
Elem. Ed . 
Lawlor 288 
Undeclared 
Maddox 28C 
Undeclared 
Printy 320 
Elem. Ed 
Carr JO 
Business Adnun . 
Faith 52 
Undeclared 
Lawlor 13A 
Prelaw 
Lawlor 36A 
Crurunal Jusuce 
' 
• 
.. 
• 
CHAD STO~~ R 
Henrutage. PA 
Spons 
COTT STOL1 
Elkton. !\10 
s v. lDlllling' v. riling 
HOLLEE ST0\ 1ER 
Norn·alk. IA 
Exercise. photograph} 
A.~ .. l\itARIE STRAUBEL 
Grand Blanc. Ml 
Music, drama 
CL'RTISS STUE1'.XEL 
Pittsburgh. PA 
Soccer. \OlJeybalJ 
~llKE STURGIS 
MadJ.son. OH 
Music. reading 
ALA.'.\' STL TES 
Jamestov.'Il. OH 
Vi.' a tersknng. basketball 
TO iYA SWACKHAMER 
Hornell.~~ 
Sports, music 
LEAl ~ S\\' Ai". 
Highland. MD 
Kids. cheerleadmg 
ARA SWEETLA.'l> 
Hastings, MI 
Skiing. running 
LORA WIGART 
Uruon Gro\e, WI 
M us1c, soccer 
STEFA.~ T ARAPCHAK 
Sharon. PA 
BECKY TAYLOR 
Urbana, IL 
Skiing, \Olleyball 
\\1LLIM1 TAYLOR 
Oberlin, OH 
Studying, sports 
KI~1 TEE DALE 
Schoolcraft MI 
Mu 1c, horseback riding 
DE IE THARP 
Heath, OH 
Piano, singing 
DA\JIJ THO 1P O 
Jndeper,dence, KY 
1.,1, DA THOMP ON 
TIO}' OH 
Piano, organ 
PlilLIP 1'H0~1P O 1 
G!iand Island, Y 
aters ~1ng, snow ki1ng 
R . l .. 001) 
\\'enatchee, V-' A 
81 ~ng, D1UblC 
I 181.Rl. "fRI 181 ... :J 
Belem Bra.211 
An n1us1c 
llA i\ A \ ~ 
Decatur JL 
R dtn ht ~ng 
HA\\ \ ') A 
\.\ 1lh m to"n JI 
Bab e1b 11 fl) 1n 
I \ I I 
on e A 
J e din luldr n 
Lawlor 19C 
Undeclared 
Palmer 2A 
Prelaw 
Maddox 300 
Nursing 
Faith 49 
Elem. Ed. 
Lawlor 26C 
Accounting 
Lawlor 9C 
Preeng1neer1ng 
Lawlor 39C 
Undeclared 
Pnnty 9B 
Prelaw/ Acctg. 
Faith 3 
Elem. Ed. 
Printy 11 D 
Undeclared 
Maddox 29C 
Business Adnun. 
Lawlor 12A 
Preengineering 
Fa1th 2 
Cruninal Justice 
Carr 7A 
Premed 
Fatth 54 
Office Technology 
Faith 41 
Accounting 
Palmer lC 
Preengineering 
Maddox 280 
Psychology 
Palmer IA 
Undeclared 
La" lor 280 
Bible 
1uddox 160 
EJe,n Ed 
Fanh 24 
Ulistng 
l..a"lor 7A 
Mathernauc 
Print} 21 
ornp Bible 
\RR'' \\' \Ff ()RD 
• 111,h,n:, I 
\ , •,n.:. h ,. ~~.11.. k ~id1ng 
1'.Rl .. "11 \\ ,\,I B R ~ 
\\ 1u,1..·",n t1H 
, 1.:.ng p1J. 10 
\ ll-' l .l D \\ 1 .. 1 
rr nght•ld. OH 
P .·n1.,. 1..·h1ldren 
J FI \\ I I ENBF ~ 
.\JJ1, )0. ). 
BJ ' etball. track 
JF. \ 'IFER \\ Al~LING 
pr1ngfield. OH 
KFITH \\ AT · ~ 
Co h ton. OH 
\tu~1c. port 
,1 TIHE\\' \\' ,. 
.\Hegan. ~11 
... 
p n ·. collecttng 
D ~ \\1EA\ 'ER 
Redding. C . .\ 
... 
port . hunting 
KDIBERLY \\1EBBER 
Holland, ~11 
Hor eback nd1ng, bLlang 
BRIA.~ \\ 'EBER 
\\'a u eon. OH 
Runrung. wururung 
DA \W \.\'EBER 
Edgenon. OH 
Spon . poetl) 
PAL'LA \\'EBER 
~1ead"1lle . PA 
Spon . foreign language 
TERRI \\'EB TER 
Binghamton. NY 
Ba ketball. soccer 
KAREN \\1EEK 
Burlington. 'C 
Volleyball. basketball 
AAROS \.\1ELCH 
Burke. VA 
~1u 1c. ports 
DOUG \\'ENGER 
Berne. IN 
Cars, spons 
JE SE WESSEL~!{ 
Roanoke. VA 
Tennis. bllang 
PALL \\'ETZEL 
Cedan Ille. Oh 
Spons 
~l\' \\1IlTE 
Ionia, i\11 
Music. k.Jds 
~1A TTHE\\' \\WTE 
Ontario. NY 
Golf. running 
~lARLA \\'HITEHEAD 
Vandalia. OH 
!\1usic s1ng1ng 
\\"E~l)Y \.\1GEI\7 
L1gon1er. IN 
Photograph) , \\riung 
DE~'.~ 'A \\1:LCOX 
Binghamton. ·y 
\.1usic, indoor soccer 
A~GELA \\'1:LLETT 
Lancaster. 0 H 
r-.1us1c drama 
('.1rr Q 1 
BroadcJ,ting 
Print) ~98 
tu lC 
Con1n1utcr 
Bus1ne,~ dmin. 
La\i,,lor 278 
Bible 
Comn1uter 
1ed1cal Tech. 
Lawlor 9D 
M u 1c Ed 
Roger 5C 
Accounting 
South 6 
Undeclared 
Faith 43 
Mathemanc 
Carr 60 
Undeclared 
Carr SA 
Computer Info. Sys. 
Faith 54 
Biology 
Printy 26B 
Physical Ed 
Pnnty 37C 
Nursing 
Carr 2B 
Mu ic 
Lawlor 7C 
Business Adm1n . 
Lawlor 33C 
Preseminary 
Lawlor 29B 
Preeng1neer1 ng 
Faith 34 
Elem. Ed 
Palmer 3A 
History 
Maddox 25C 
urs1ng 
Maddox 24C 
Premed 
Maddox 28C 
Psychology 
Maddox 27C 
Elem Ed 
' 
' 
/, 
~ 
' 
0 
f 
.. .. 
~ 
• 
1 
KL\1BERLEY WILLIAMS 
Grand Island. y 
~1us1c. sports 
KRISTIAN \\'ILLIAl\fS 
Athens. OH 
Runrung 
AILEE.' WILLSIE 
Randolph. NY 
French. lener v. nung 
RHO IDA \.\'ILLSIE 
Randolph. NY 
CRAIG \VINSOR 
Fort Plain. NY 
Soccer 
~1ARY AJ,1N WLVfER 
Medina. OH 
I 
RE!\'EE \.\~TERS 
Clarkston. MI 
Singing. sewing 
I\-1ELANIE WOLF 
Lambenville, MI 
Sv.1mming, tenrus 
1A.~CI WOODARD 
Marilla. '"Y 
Music drama 
BRIAl ' \.\'OODRING 
Hagersto\J.ln, MD 
Running, biking 
GWE1mGL WORK."1AN 
Bunon. OH 
\t olle} ball. softball 
TL\1 \\'YLIE 
Kalamazoo, MI 
Soccer, aviation 
ALAN YATES 
Obi, Y 
Basketball. music 
HARO. YODER 
Baton Rouge LA 
JUDY YO T 
'e...,ville, PA 
Sports, outdoors 
LORJ YO G 
Indianapolis, I 
~ EPHJ<:N O 
Peru, IN 
Ba eball, ba eball cards 
PE 1, Zli:IGI.. R 
\\'dha1ns1ov.•n, NJ 
Faith 15 
Office Technology 
McGill1vray 's 
Comp Bible 
Maddox 27C 
Secondary Ed. 
Maddox 26C 
Preeng1neenng 
Lawlor 260 
Preengineering 
Maddox 26C 
Undeclared 
Pnnty 26A 
Elem. Ed. 
Maddox 13C 
Nursing 
Maddox 170 
Undeclared 
Carr SB 
Accounting 
Pnnty 368 
Psychology 
Carr 20 
Preeng1neering 
Lawlor 21A 
Music 
Faith 72 
Nursing 
Faith 24 
Business Admin. 
Maddox 19c. 
Ps}chology 
Bethel 24 
Accounting 
Maddox 26C 
Sociology 
.. 
> 
• • 
I 
• 
f 
' 
• 
' 
l .. DRll"'H 
llll n n.,, , \\ t 
\ 11 ·, b.dl 
• 
p1an'-' 
,1 \ITH \\ 1)1-~R "' 
.. rt t \ lar1a ('.\ 
l J~l"t.'. ~ " ater (Xllo 
RORFRT B L 1 l .. 
Ph•ladelph1a r 
\tu,tl :pon~~ 
l .. IF B R: 'H RT 
Cro,, n Point. l~ 
Fa. h1on. tra, ehng 
\l ITHE\\ BIDDI~GER 
Brighton . 
... 
fl 
Photograph) . music 
,1 RJORIE BREL'LER 
Cle,eland. OH 
Craft . bal.Ing 
i\l\' BRL.CE 
Broo1J)n. 11 
~1ARK Bl}ELL 
Columbu . OH 
Reading. mu 1c 
7'~1L CADLE 
Ra, en \\ 'OO<L Vr'V 
1otorc) cle , occer 
KARE ' CMIPBELL 
Roe Hill, VA 
Tenru . Literature 
~llCHAEL CARLISLE 
Cleveland. OH 
Basketball. oftball 
GAR\ ' COOPER 
Kmgston. Ml 
TRICIA CUMMINGS 
Waynesville. OH 
Reading. elderl) 
JA.i1'JET DA VIDSO T 
Evergreen Park. IL 
Tennis. reading 
DO 'A DIEM 
Clermont, FL 
Music 
DEBORAH DONMOYER 
Hagerstown, MD 
Dt;Ai"IB DONMOYER 
V1anopolls. Brazil 
Flyillg, amateur radio 
BRE~7 DO~Th'G 
Houghton Lake, MI 
Hunting, fishmg 
KRISTIN E1 GSTROM 
Highstown, NJ 
Ice skatmg, horseback 
i\-fiCBELLE ENTENMAN . 
Monroe, Y 
Spons. shoppmg 
~1ARK F~tER 
Pmckney, MI 
Sports, design 
~1ARLO FAULKNER 
Kenermg. OH 
Sports, children 
JA.'1ES FOSTER 
Readmg, baseball 
JA.\1ES GAL VIN 
Ft Myers. FL 
Sports, football 
Prtnt} D 
c r~tari~ll dn1in. 
la,, lor 24 ..\ 
<\ccounting 
La,, lor l OA 
P vcholog} 
Faith 2 
Elen1 Ed 
La,\lor 39B 
Computer Info Sys. 
Faith 10 
Elem Ed 
Off Campu 
ur mg 
Marshall 7C 
Psychology 
South 8 
Crirrunal Justice 
Faith 13 
Mathematics 
Commuter 
Chnstian Ed . 
Commuter 
Undeclared 
Maddox 17B 
Elem. Ed. 
Willens 300 
Business Adrrun. 
Printy 8D 
Nurs1ng 
Off Campus 
Biology 
Off Campus 
Premed 
Bethel 31 
Criminal Justice 
Faith 68 
Elem. Ed . 
Printy 40C 
Business Adrnin 
Lawlor 39B 
Preengineering 
Commuter 
Psychology 
Off Campus 
Nursing 
South Apt. A 
Physical Ed. 
.. 
I , 
' 
• 
COTI GARDIJ\~R 
\\. es terlo. NY 
Computers. electronics 
DO . "A GATES 
Richland. WA 
Horseback ndmg . rafting 
51.:SA.~ HALL 
Washinton. IL 
Running. music 
QL~1'1"1N HERR 
!vfechanicsburg, OH 
Joggmg. read.mg 
SONDRA HERRIMAN 
Ft. Lauderdale. FL 
Volle) balJ. cheering 
DO ' HOOVER 
Fairborn. OH 
DA \'ID HL~BL"RT 
Baltimore. MD 
DA \'ID HYDE 
\\'elhngton. OH 
Ba eball . singing 
STACI INSKEEP 
~1.arlton. NJ 
Watersk.iing 
ERIC W. JOHNSO. 
Palmyra. PA 
Sports 
TRICIA KELLOGG 
Holt, ~11 
Basketball. music 
JERALD KTh1BLE 
Jerseyville IL 
Baseball, youth 
BRET KOLB 
Springfield IN 
Soccer 
LI~1>A KOSTURA 
Solon, OH 
Spons, crafts 
GREG KLllTZ 
Laura, OH 
CAROLYl , l\1ARTI1' 
Quar11 ville, PA 
Tenr11s 
. HA T'A 1 ~IA 'A\\'AY 
\\'e t ~1ihon , OH 
Baking , cros~ stnch 
H .. A THER nr \ 'ER 
I'ampa, FL 
Bas 'etball. occer 
J ~1F. .. ~10 ... R H 
Da)ton, OJi 
Sports, 1nus1c 
flA 1 RRF_..1 .. 1..  
Delan on, 1Y 
Hor es crafts 
PA 14 lOR 1 .. 
Ponuac ~11 
Ba etbalJ tennis 
I 1 BI. .. R 1 
t\1 
l 
~1un 1e 
liOrbc 
J J I 
R ddtn 
h tan 
no"~ :.un 
ORIJIR P 
A 
hunttn 
South Apt B 
Preengmeering 
Willetts 106 
. 
ursmg 
Faith 68 
Elem. Ed 
Off Campus 
Mathematics 
Faith 55 
Communication Ans 
Commuter 
Preseminary 
Lawlor 208 
Accounting 
Off Campus 
Physical Ed. 
Willens 215 
Nursing 
Palmer 5C 
Undeclared 
Willetts 228 
urs1ng 
Myers • 
Commun1cauon Arts 
Harriman 9 
Computer Info 
Maddox 12A 
Elem. Ed. 
Commuter 
English Sec . Ed 
Off Campus 
Elem. Ed. 
Printy 150 
Elem. Ed. 
Printy 9C 
Ph)sicaJ Ed . 
Carr 10 
Church Educ . 
\\11lle tt~ 3 14 
Helnuck~ ' 
Ph) s1cal Ed 
Bethel 22 
Bu 1nes Adnun 
\\ 11leu 212 
1urs1n 
lielnu 
Bu 1ne 
• 
Adnun 
Sys. 
~ 
--ij 
' 
1 
' • • 
l. 
-' 
-l 
• 
' 
' 
-\ FTflt PI-:T1':R ., 
c..' " T; tf'\'h. P,.\ 
H 1ng. ~an1p1ng 
1\.1,t PI l l 
l,· and R.lptd • \ ti 
P1.1no reading 
O R \ Pl TI 
Galion. OH 
port. . p1ant 
l\.Ii\lB RI\' P \\ L O~ 
El, na. OH 
\lu~, 
R DRAT LIFF 
Be le). OH 
,.., ... " er. photograph} 
GI. T RA\. 
\\ an, 1ck, 1A 
port~. running 
KATE RO KE\' 
Kenne,v1ck. ~1A 
Cro titch. piano 
)llKE ROGER 
Jame tO\\'n, OH 
pon . mu 1c 
CATHERTh~ ROOK 
an Joe. CA 
Rifle, mu 1c 
~ C\' ROSE 
ew Woodstock, Y 
CAROL RVSHELL 
Ponuac. 1I 
Spons. music 
BRAD SCHMIDT 
Hallstead, PA 
M1 ions, hunung 
RANDY SCITh11TKE 
Defiance. OH 
ADRIE lNE SEITZ 
Sykesville, MD 
Gymnasucs, skiing 
HARON SELBY 
Lev1ttown, PA 
Shopping, soccer 
M'NESHERWOOD 
Mishawaka, IN 
Cross sutch, wnung 
RONDA SHORT 
Onent, OH 
Softball. literature 
:\1ARCY SIPE 
York, PA 
Horseback ndmg 
JAi"'llCE SOLAK 
Ann Arbor. MI 
Horses, astronomy 
TRACI STARR 
Doylestov.n, OH 
Swunnung, water skiing 
JMlES STAUF'F'ER 
Cedarville, OH 
ROBIN STEW ART 
Xerua. OH 
Sunda; School 
SCOTT S'\\'EITZER 
~onon. OH 
Reading 
DE il:SE SYSO 
Bisbee. AZ 
Volleyball. hlkmg 
Print) 190 
I urs1ng 
\taddo 268 
tu ·1c 
Printy 11 B 
ur 1ng 
Pnnt) 22A 
Elem Ed 
Off Campu 
Bu ine AdmJn. 
Faith 69 
Phy ical Ed 
Willen 303 
Bu 1nes Admin . 
Commuter 
Mi s1ons 
Faith 63 
History /Pol . Sc1 . 
Faith 64 
Undeclared 
Printy 28A 
Behavioral Sci. 
Off Campus 
Bible Comp. 
Lawlor 31D 
Accounting 
Maddox 15B 
Elem. Ed. 
Printy 40C 
Commun1cat1on Arts 
Faith 32 
History /Pol . Sci . 
Printy 170 
English Ed. 
Maddox G 2B 
Business Admin. 
Faith 33 
Biology 
Printy 15A 
Music Ed. 
Commuter 
Bible 
Commuter 
Education 
Harriman 11 
Psychology 
Faith 31 
Psychology 
-
-
' 
.;, 
' '" 
• 
/ 
• 
- I 
• 
JO EPH IT'l"l'LE 
Greenwood, IN 
?-.1usic 
BRL'CE Ll>CHL~CH 
Shelb), ille, IN 
GREGOR'\' \\'AFFORD 
Dillsoboro. IN 
BasketbalJ, football 
DA.,'IEL WATKINS 
Hamilton. OH 
Basketball. chtldren 
TERRY \VESSEL 
Dundee, MI 
Ham radio. biking 
KRISTIN \\'!EBER 
Jackson. MI 
JAY V\'ILLIA.\1S 
Tacoma, VlA 
Music. audio recording 
TAD \\1LL~"\1S 
Mame. NY 
Sv.·imnung. photography 
LISA "1LLIS 
Seven Hills, OH 
TE\1EN \\'ILSON 
Pov.ell, OH 
Racing volleyball 
TL\10TH\' \-\'INGERT 
Buc)rus. OH 
Singing, fishing 
APRIL YA V\'ORSKI 
Canterbury, CT 
Piano, reading 
fELI A YEAKEY 
Sterling Heights, Ml 
Singing, children 
A.1 ocmvi 
Jer!!iey Shore, PA 
Spons, reading 
T RE A . ODER 
Baton Rouge, LA 
TODD O KER 
1 Ro e, Y 
Spons, music 
H fi: R- L ZIPP£ 
South" ic , MA 
Camp1ng, sev. ing 
DJ .. BBIE ZORN 
Darien IL 
Lawlor 12C 
Business Ad.mm. 
Lav. lor 40B 
Cruninal Justice 
Carr 9 
Undeclared 
Lav.lor 31C 
Business Ad.nun. 
Marshall 50 
Elem Ed 
Printy 36D 
Journalism 
Carr 8C 
Music 
Palmer 3C 
Psychology 
Faith 66 
Medical Tech . 
Off Campus 
Business Adnun. 
Bethel 6 
Presenunary 
Printy 8A 
English/Sec 
Pnnty 14C 
Elem Ed 
Maddox 21B 
Elem. Ed . 
Faith 72 
Elem. Ed 
Marshall 4A 
Broadcasting 
Faith 6 
Nur~ing 
Faith 45 
Elen1 Ed . 
Ed 
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• • 
• 
~11 Hf.11 'F ,\BR \ ,t()\\ 11'Z 
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KF ll :\I NEIL 
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